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RESUMEN 
     La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del uso del Valor 
Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno en la evaluación de las decisiones de crecimiento a 
través de la apertura de la nueva estación servicios de la empresa MAJO SAC, Cajamarca, 
periodo 2018 al 2025. Es una investigación aplicada, de diseño no experimental-transversal-
Correlacional, con muestreo no probabilístico según conveniencia. La técnica utilizada fue 
análisis documental y los instrumentos fueron la lista de cotejo y ficha de registro de datos. 
Estos instrumentos se utilizaron con la finalidad de obtener información histórica y financiera 
de la empresa. Los resultados que se obtuvieron bajo los escenarios optimista, medio y 
pesimista  indican que los flujos de efectivo proyectados a una tasa de crecimiento referente a 
los datos proporcionados por la entidad es factible el proyecto de crecimiento; puesto que, se 
recupera la inversión inicial más el porcentaje del costo de oportunidad del capital. Por ello; se 
concluye que, los márgenes de ganancia en el grifo son lucrativos para los propietarios por ser 
cifras significativas (soles); puesto que, su proveedor de combustible le ofrece a un menor 
precio del que ofrece a las demás estaciones de servicios. Así mismo, el precio de compra del 
combustible no afectará los ingresos de la empresa; pues, es un bien inelástico, es decir, es un 
bien necesario para la realización de las actividades cotidianas del transporte público y privado 
puesto que aún no existe un bien sustituto.  
Palabras clave: Valor presente neto, tasa interna de retorno, costo de oportunidad de capital 
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